




Setelah dilakukan uji coba dan evaluasi terhadap aplikasi sistem informasi
akuntansi dan pengendalian piutang pada PT. Kusumantara Graha Jayatrisna,
maka dapat disimpulkan:
1. Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Piutang yang
dihasilkan dapat mengendalikan penerimaan kas dari piutang. Pengendalian
piutang pelanggan ditunjukkan dengan adanya fasilitas transaksi penerimaan
booking fee dan down payment, transaksi pembayaran angsuran In House,
transaksi pelunasan KPR, transaksi pembatalan penjualan, dan laporan-laporan
yang mendukung proses penagihan kepada pelanggan seperti laporan rencana
penerimaan kas dan laporan umur piutang. Pengendalian arus kas tampak pada
laporan rencana arus kas, dimana dengan adanya laporan rencana arus kas,
maka penjadwalan pengeluaran kas dapat disesuaikan dengan rencana
penerimaan kas perusahaan.
2. Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Piutang yang
dihasilkan dapat memberikan informasi-informasi pendukung seperti
informasi piutang (laporan penerimaan kas dari piutang, laporan rencana
penerimaan kas dari piutang, laporan umur piutang), informasi utang
perusahaan (laporan pengeluaran kas, laporan rencana pengeluaran kas),












Saran yang dapat diberikan kepada peneliti berikutnya apabila ingin
mengembangkan sistem yang telah dibuat agar menjadi lebih baik adalah sebagai
berikut:
1. Sistem dapat dikembangkan berbasis web sehingga memungkinkan pelanggan
untuk melihat informasi piutang dan melakukan pembayaran piutang secara
online.
2. Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur SMS Gateway yang
dapat digunakan untuk menginformasikan jadwal pembayaran, memberikan
ucapan kepada pelanggan, dan menginformasikan informasi perusahaan
lainnya yang berkaitan dengan pelanggan.
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